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(Robert K. Cooper) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah 
(Abu Bakar Sibli) 
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Tujuan penelitian ini adalah bentuk pengembangan karakter tanggung jawab 
dan karakter kepedulian sosial serta kendalanya, mendeskripsikan bentuk 
pengembangan karakter tanggung jawab dan karakter kepedulian sosial pada 
anggota karang taruna Lismatu Bhakti Desa Karangbangun Kecamatan Matesih 
Kabupaten Karanganyar, mendeskripsikan kendala yang di hadapi karang taruna 
dalam pengembangan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada 
anggota karang taruna Desa Karangbangun Kecamatan Matesih Kabupaten 
Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan yakni masyarakat di 
Desa Karangbangun, Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna dan 
Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Untuk validitas data menggunakan trianggulasi 
sumber data dan trianggulasi teknik. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan 
teknik analisis interaktif. Analisis Interaktif digunakan untuk membandingkan 
data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan 
karang taruna dapat membentuk karakter tanggung jawab dan karakter kepedulian 
sosial pada anggota karang taruna. Hal tersebut dibuktikan bahwa sebelum 
anggota karang taruna mengikuti kegiatan, banyak anggota yang belum 
mempunyai kesadaran rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial, setelah 
mengikuti kegiatan-kegiatan karang taruna banyak anggota yang mulai 
mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan karang taruna dan 
peduli antar sesama anggota, pengurus, dan warga masyarakat sekitar. 
  
Kata kunci: Remaja, Karakter, Karang Taruna, Tanggung Jawab dan Kepedulian 
Sosial 
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